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Stellingen
Behorende bij het proefschrift: 
 “Downregulation of MHC class I molecules by human cytomegalovirus-encoded US2 and US11” 
1) D e hu m a a n cy tom eg a lov iru s-g ecodeerde U S 2  en U S 1 1  eiw itten k u nnen ieder v oor een a ndere 
deelv erz a m eling  v a n M H C  k la sse I m olecu len v oork om en da t z e het celopperv la k  bereik en om  da a r 
intera cties m et a fw eercellen a a n te g a a n (dit proefschrift en referenties hierin). 
2) In teg enstelling  tot de m em bra a ng ebonden v orm , k a n de oplosba re v orm  v a n H L A -G  ontsna ppen a a n 
een U S 2 -g em edieerde a fbra a k  (dit proefschrift). 
3 ) H et is opm erk elijk  da t v oor H L A -E  m olecu len het v erschil tu ssen tota le ong ev oelig heid of 
g ev oelig heid v oor U S 2 - en U S 1 1 -g em edieerde a fbra a k  k a n a fha ng en v a n een v a ria tie in slechts 2 -4  
bou w stenen (dit proefschrift). 
4 ) U S 2  en U S 1 1  k u nnen a l in een v roeg  sta diu m  v a n de a ssem bla g e v a n M H C  k la sse I m olecu len 
toesla a n (dit proefschrift). 
5 ) U S 2  en U S 1 1  v erschillen in de m a nier w a a rop z e M H C  k la sse I m olecu len na a r het cy tosol k u nnen 
dirig eren om  dez e te la ten a fbrek en (dit proefschrift en referenties hierin).  
6 ) H et U S 1 1 -g em edieerde tra nsport v a n M H C  k la sse I m olecu len v a n het endopla sm a tisch reticu lu m  
na a r het cy tosol is a fha nk elijk  v a n een g oed w erk end u biq u itinering sa ppa ra a t (dit proefschrift). 
7 ) A ls een g oochela a r die z ijn tru cs niet g ra a g  prijsg eeft, lijk t H C M V  z elfs in de rea g eerbu is nog  in sta a t 
om  een ontsna pping pog ing  te w a g en: door heel selectief een deel v a n het g enoom  k w ijt te ra k en in 
de m eest fa v oriete H C M V  la bora toriu m sta m m en is een bela ng rijk  w a pen teg en a a nv a llen v a n N K  
cellen la ng e tijd v erborg en g eblev en (P . T omasec et al., 20 0 5 , N ature Immunol. 6  (2); p 18 1-18 8 ). 
8 ) U biq u itine blijk t toch m inder selectief da n in eerste insta ntie g eda cht: het v a lt niet a lleen op ly sines, 
m a a r ook  cy steines lijk en nu  bedolv en te k u nnen w orden onder dez e “k iss of dea th” (K . Cadwell &  L . 
Coscoy, 20 0 5 , Science 3 0 9  (5 7 3 1), p 127 -13 0 ).
9 ) J e k om t niet v er, a ls je niet dichtbij beg int (K rishna m u rti). 
10 ) T o q u estion or not to q u estion, tha t is the q u estion! 
11) D e w ereld is te k leu rrijk  v oor z w a rt-w it m odellen. 
12)  W etenscha p bedrijv en is net snork elen, je z iet erg ens een m ooie v is en je du ik t era chtera a n om  
v erv olg ens te ontdek k en da t je ineens toch best v er v a n de boot bent g era a k t...
